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американских комиксах и его связь с романтической традицией» 
 
Выпускная квалификационная работа Арины Сергеевны Забурниягиной 
посвящена изучению феномена супергероя американского комикса в его связи 
с литературой эпохи романтизма и прежде всего его национальным 
американским вариантом. Несмотря на богатейшую традицию изучения 
американского комикса, с одной стороны, и романтической литературы, с  
другой, именно соединение этих двух областей в рамках одного исследования 
является новаторским и составляет его принципиальный интерес и 
оригинальность. Этим же определяется актуальность настоящей работы, 
затрагивающей один из наиболее востребованных и наиболее сложных 
аспектов сравнительного литературоведения – проблему художественной 
рецепции.  
Работа свидетельствует о хорошем владении теоретическим 
материалом, освоенном на глубоком уровне, и творческом подходе к работе с 
источниками. К анализу был привлечен обширный корпус текстов, 
охватывающих все этапы развития комикса вплоть до современности 
(наиболее поздний из анализируемых выпусков комикса был издан в 2021 
году). Подобный подход представляется полностью оправданным, поскольку 
позволяет не только определить точки соприкосновения между принципами 
создания образов персонажей в американском комиксе и литературе 
романтизма, но и проследить эволюцию образа супергероя, установив при 
этом закономерные параллели с традицией романтической литературы в ее 
американском варианте. Автор исследования убедительно демонстрирует, что 
супергерои проходят путь от персонажей, призванных воплощать 
общенациональные ценности, до отчетливо индивидуализированных образов. 
Особое внимание уделено женским образам, в которых находят своеобразное 
отражение сдвиги в общественной и культурной жизни США ХХ века. 
Особенно интересными представляются выводы о специфической 
интерпретации, которую получают в комиксе типичные мотивы 
романтической литературы (мотивы ночи, двойничества, безумия), связанные 
с образами героев.  
Материал исследования четко структурирован и изложен строго 
научным, при этом лишенным тяжеловесных формулировок, клише и 
канцеляризмов, языком, что делает чтение доступным и увлекательным. 
Уместным является дополнение исследования визуальным материалом, 
который придает наглядности всем основным положениям и выводам, 
изложенным в работе.   
На всех этапах Арина Сергеевна демонстрировала большую 
самостоятельность и добросовестное, ответственное отношение к работе, 
строго придерживаясь графика. Важным для исследователя качеством, 
проявленным студенткой в полной мере, представляется, в частности, 
ответственное отношение к работам предшественников и их бережное 
использование, о чем свидетельствуют результаты автоматической проверки 
ВКР через систему Blackboard СПбГУ на выявление текстовых совпадений. 
Степень оригинальности работы составляет 97%.  
Работа имеет завершенный характер и соответствует всем необходимым 
требованиям, предъявляемым к работам данного уровня, и может быть 
допущена к защите. Вместе с тем, поскольку выбранное направление 
исследований представляется интересным и перспективным, хочется выразить 
пожелание, чтобы в будущем исследование было продолжено.  
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на обработку персональных данных 
Я, Васильева Екатерина Николаевна, 
(фамилия, имя, отчество рецензента) 
даю согласие на обработку своих персональных данных оператору - 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 
(далее - СПбГУ), 199034,  Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9, на 
следующих условиях:  
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных исключительно в 
связи с осуществлением рецензирования и проведения защиты выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в целях реализации 
принципа открытости образовательной деятельности. 
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
 фамилия, имя, отчество; 
 место работы, должность; 
 ученая степень и звание (при наличии);  
 контактный телефон и адрес электронной почты. 
2. Оператор имеет право на обработку персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных. 
3. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 
выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные: фамилия, 
имя, отчество, место работы, должность, ученая степень и звание (при 
наличии). 
4. Обработка персональных данных осуществляется оператором в 
соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и смешанным способом. 
5. Срок действия данного Согласия не ограничен.  
 
                                                                                      Васильева 
                                                                                      Екатерина Николаевна 
«01» июня 2021    г.       __________________         _________________ 
                     Подпись                           ФИО 
 
